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чувство приявше, за епископа его не почтоша и от ставленных им грамматы начаша 
отбирати. Уведавше же то прочие попы, отбегоша с грамматами в разная места, и 
доныне в великой чести священная действуют» [1, с. 68].  
Разорение Ветки не означало уничтожение старообрядничества на Беларуси. 
Уклад жизни раскольников, их культура на протяжении длителного времени 
оказывали значительное влияние на формирование белорусской культуры, 
придавали ей исключительный колорит и своеобразие. 
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Современные экологические противоречия проявляются во всех природных сферах, 
ставят человечество на грань выживания. Новая идеология выживания человечества за-
ключается в единстве с окружающей средой на основе гармонизации социально-
экономического и экологического развития цивилизации. Решение этих задач предпола-
гает радикальные изменения ценностных ориентаций каждого человека и социума в це-
лом, понимания смысла и значения предстоящих перемен. Интенсивность процессов за-
грязнения окружающей среды стимулировала перемещение приоритета в преодолении 
глобальных экологических проблем из технико-экономической сферы в сферу идеологии, 
морали, образования. Сегодняшнее молодое поколение призвано не только адаптировать-
ся, но и критически переосмыслить опыт и результаты антропоцентрического отношения 
к природе в ретроспективе, реализовать стратегию устойчивого развития. 
Экологические ценности – это все то, что характеризует взаимоотношения че-
ловека и природы, все то, что следует беречь человеку в современном мире, дабы 
поддержать баланс экологического состояния окружающей среды. Эти ценности 
обеспечивают интеграцию общества в решении противоречий в системе «природа–
социум», помогают личности осуществить выбор поведения в сложившейся эколо-
гической ситуации. 
Одной из основных задач для современного общества является формирование 
экологической культуры, прежде всего, среди детей и молодежи. Экологическая 
культура – неотъемлемая часть общечеловеческой культурной традиции, тесно свя-
занная с развитием цивилизации и человеческого общества и отображающая целост-
ный механизм взаимодействия человека и природы, действующий через отношение 
социума к современным экологическим проблемам. Для белорусского общества 
формирования экологической культуры является важным аспектом в реализации со-
циальной политики. Актуальность данной задачи для Республики Беларусь опреде-
ляется радиоактивным загрязнением, а также ростом отходов от производства.  
Радиоактивное загрязнение природной среды является наиболее серьезной эко-
логической и социально-экономической проблемой страны. Организованный в Бела-
Социокультурные проблемы современного белорусского общества 63
руси после аварии на Чернобыльской АЭС радиационный мониторинг природной 
среды позволяет регулярно проводить оценку радиационной обстановки на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и прогнозировать изменение ра-
диационно-экологического состояния природной среды в будущем с целью разра-
ботки рекомендаций по принятию управленческих решений. По состоянию на 
1 января 2009 г., площадь загрязнения Беларуси цезием-137 с уровнем выше 
37 кБк/м2(1 Ки/км2) составляет 41,11 тыс. км2, или 19,75 % территории [2], а 1 января 
2013 г. площадь загрязнения составила уже 14,5 % от территории республики [3]. На  
1 января 2010 г., удельный вес площадей, загрязненных 137Cs, по зонам по отноше-
нию к площади территории республики составил: зона проживания с периодическим 
радиационным контролем – 10 %; зона с правом на отселение – 3,2; зона последую-
щего отселения – 1,1; зона первоочередного отселения – 0,2 % [1]. 
Отходы производства также занимают значительное место в разделе экологиче-
ских проблем Республики Беларусь. Всего в Беларуси образуется более 1,4 тыс. ви-
дов отходов с широким спектром морфологических и химических свойств. Если рас-
сматривать структуру образования отходов производства без учета отходов 
переработки калийных руд, то в общей массе доля отходов минерального происхож-
дения составляет около 53 %, отходов растительного и животного происхождения – 
35 %, отходов жизнедеятельности населения и подобных им отходов производства, а 
также отходов химических производств и производств, связанных с ними, – от 5 до 
6 %, отходов (осадков) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой 
воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях – 
около 1,4 %, медицинских отходов – менее 1 % [4]. 
В Республике Беларусь создана и функционирует система радиационного мони-
торинга, вошедшая в национальную систему мониторинга окружающей среды Рес-
публики Беларусь. В ее состав входит широкая сеть пунктов наблюдений и аккредито-
ванных лабораторий. Основные объекты мониторинга – атмосферный воздух, почва, 
поверхностные и подземные воды. Ситуация по загрязнению сельскохозяйственных 
угодий уточняется раз в четыре года в ходе радиационного мониторинга почв. В Мини-
стерстве лесного хозяйства функционируют 52 подразделения радиационного контроля. 
Ежегодно ими обследуются 140 цехов предприятий лесного хозяйства, измеряются око-
ло 65 тыс. проб древесины и продукции побочного лесопользования [5]. 
Также нельзя оставить без внимания ситуацию загрязнения воздуха. По данным 
Республиканского центра радиоактивного контроля, уровень загрязнения воздуха 
мелкодисперсной пылью в городах Беларуси возрос. К сожалению, Гомель очень часто 
лидирует в списке населенных пунктов Беларуси, где превышен предельно допустимый 
уровень загрязнения [6]. Атмосферное загрязнение происходит по причине выбросов 
вредных веществ в результате работы многих промышленных предприятий, особенно 
ТЭЦ, нефтеперерабатывающих заводов, химических комбинатов, цементных заводов, 
но также по причине увеличения потока автомашин на улицах города.   
Государством сегодня предпринимается ряд мер, направленных на решение 
экологических проблем, а именно: установление систематического контроля исполь-
зования предприятиями и организациями земель, вод, лесов и других природных бо-
гатств; усиление внимания к вопросам по предотвращению загрязнений и засоления 
почв, поверхностных и подземных вод; большое внимание уделяется сохранению 
водоохранных и защитных функций лесов, сохранению и воспроизводству расти-
тельного и животного мира, предотвращению загрязнения атмосферного воздуха; 
проводятся мероприятия, направленные на борьбу с производственным и бытовым 
шумом. Данные мероприятия являются важными для современного белорусского 
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общества, но из контекста экологических проблем нельзя исключать личностного 
аспекта, а именно – ответственности каждого за сохранение природно-ресурсного 
потенциала страны. Отдельный гражданин не может планировать расширение лесо-
парковой зоны, мероприятий по уменьшению загрязнения воздуха или ограничению 
производственных отходов в населенном пункте, в котором проживает, но под силу 
каждому посадить дерево возле дома, сократить количество поездок на личном авто-
транспорте в пользу общественного или поездки на велосипеде, сократить потребле-
ние электроэнергии, объем бытового мусора, хотя бы на уровне сортировки, что об-
легчит задачу либо его утилизации, либо переработки.    
Подытоживая вышеизложенное, можно заметить, что экологическая ситуация 
нашей страны зависит не только от временного фактора разложения радиоактивных 
отходов, ограничения использования природных ресурсов и уменьшения накопления 
производственных отходов, но в первую очередь, от непосредственного участия мо-
лодежи в развитии экологической культуры страны. В силах каждого из нас беречь 
окружающую среду, правильно утилизировать бытовые отходы, научить окружаю-
щих людей ценить природу. 
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Я заметил, что все сторонники абортов – это люди, 
которые уже успели родиться. (Р. Рейган) 
У нас в республике ежегодно не рождается около миллиона детей! 
Ни для кого не секрет, что наша страна находится в демографическом кризисе. 
Однако это не произошло внезапно, вдруг. О снижении уровня рождаемости писали 
еще в начале ХХ в. [1].  
